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MOTTO 
Barang siapa yang tidak pernah merasakan rasa pahitnya mencari ilmu, niscaya ia akan 
mengenyam pahitnya menjadi orang bodoh sepanjang hayatnya 
―Imam Asy-Syafi’i ― 
Sesungguhnya ada kesulitan, itu ada juga kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap 
 ―Q.S. Al-Insyiroh 6-7― 
Kembangkan semangat untuk belajar. Jika anda melakukannya, anda tidak akan 
pernah berhenti tumbuh  
―Anthony J. D’Angelo― 
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ABSTRAK 
 
Anityas Fiqih Pratiwi, D1810006, 2013. MEMBANGUN DATABASE 
KOLEKSI MENGGUNAKAN SOFTWARE SISTEM INFORMASI 
PERPUSTAKAAN (SIPRUS) DI PUSAT PERPUSTAKAAN INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA. Tugas Akhir. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Untuk mendapatkan sebuah informasi yang ada di sebuah perpustakaan 
diperlukan data-data. Data-data yang ada tersebut diolah sedemikian rupa 
sehingga menjadi informasi yang diperlukan oleh pemustaka. Dan saat ini, untuk 
dapat menghasilkan sebuah database perpustakaan diperlukan sebuah software 
khusus. Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dalam 
hal ini menggunakan software Sistem Informasi Perpustakaan (SIPRUS) dalam 
pembangunan database koleksi. Sehingga pemustaka akan puas dan tidak terjadi 
kesalahan dalam memilih bahan pustaka yang dibutuhkan.  
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
pembuatan database koleksi menggunakan software Sistem Informasi 
Peroustakaan (SIPRUS) di Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Surakarta. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir 
ini adalah metode wawancara,metode observasi,studi dokumen,serta 
menggunakan metode studi pustaka. 
Dari hasil penulisan Tugas Akhir dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses 
peng-input-an data deskripsi bibliografi koleksi pada software SIPRUS secara 
umum memerlukan beberapa langkah, yaitu dengan memetakan data deskripsi 
bibliografi ke dalam work sheet lalu menjalankan software SIPRUS. 2) 
Memasukkan data deskripsi bibliografi ke dalam metadata pada software SIPRUS 
sesuai aturan yang telah ditetapkan. 3) Untuk menampilkan deskripsi bibliografi 
pada OPAC SIPRUS melalui alamat jaringan lokal 
http://172.16.1.251/perpustakaan. 4) Dalam proses pembuatan database koleksi 
menggunakan software SIPRUS di Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta, masih mengalami hambatan-hambatan seperti koneksi jaringan 
yang lambat, kendala teknis pada listrik, keterbatasan SDM, dan tingkat 
keakuirasian data yang masih lemah. 
Adapun saran yang di sampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi kemajuan Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 
Surkarta, diantaranya adalah: 1) Untuk lebih mengembangkan software SIPRUS 
terutama pada menu input terbitan berseri dan memnambahkan menu petunjuk 
penggunaan OPAC. 2) Lebih teliti dalam proses input data deskripsi bibliografi ke 
dalam software SIPRUS. 3) Menambah jumlah tenaga tambahan dan sebaiknya 
tenaga yang direkrut merupakan tenaga yang berlatar belakang ilmu perpustakaan. 
4) Memperbaiki kestabilan jaringan agar koneksi jaringan lancar dan tidak 
mengganggu kegiatan input data deskripsi bibliografi. 5) Menyediakan listrik 
cadangan dengan menyediakan generator (genset) untuk mengantisipasi jika 
terjadi pemadaman listrik, agar tidak mengganggu aktivitas di perpustakaan. 
Kata kunci : Database koleksi, Automasi perpustakaan 
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ABSTRACT 
 
Anityas Fiqih Pratiwi, D1810006, 2013. BUILDING DATABASE 
COLLECTIONS USING SOFTWARE LIBRARY INFORMATION 
SYSTEM (SIPRUS) IN LIBRARY INSTITUTE OF ISLAM CENTER 
STATE (IAIN) SURAKARTA. The Final Project. Social Science And 
Political Science Faculty Sebelas Maret University Surakarta. 
To get the information in a library needed of data. The data is processed in 
such a way that it becomes the information needed by the current of library user. 
And now, to produce a database library of specialized software. Library Institute 
of Islam Center State (IAIN) Surakarta it using software Library Information 
System (SIPRUS) in the collection of database development. So, library user will 
besatisfied and there is no mistakes in selecting library material is needed. 
This final project aims to determine how the process of database creation 
using software SIPRUS collection at Central Library State Islamic Institute 
(IAIN) in Surakarta. The methods used in the writing of this final was 
interviewing to staff Library Center State Islamic Institute Surakarta, methods of 
observation, study documents, as well as using literature methods. 
Final results of the writing can be concluded that: 1) The process of  
inputting the data collection on a bibliographic descriptions of data collection on 
SIPRUS software generally requires several steps, namely by mapping the data 
into a bibliographic description of the work sheet and then run the software 
SIPRUS. 2) Entering data into bibliographic metadata description in software 
SIPRUS according to predetermined rules. 3) To display the OPAC bibliographic 
description CYPRUS through a local network address 
http://172.16.1.251/perpustakaan. 4) In the process of database creation using 
software CYPRUS collection at the Library Center State Islamic Institute 
Surakarta, still experience barriers such as slow network connection, the technical 
constraints on power, limited human resources, and the level of data accuracy is 
still weak. 
As for the suggestion that in order to be conveyed as consideration for 
advancement Library Center Surkarta State Islamic Institute, which are: 1) To 
further develop the software SIPRUS mainly on the input menu serial publications 
and add menu OPAC usage instructions. 2) More thorough in the process of data 
input into the software bibliographic description SIPRUS. 3) Increase the number 
of additional personnel and personnel should be recruited a force of library 
science background. 4) Improve the stability of the network in order to connect 
smoothly and do not disrupt network activity data input bibliographic description. 
5) Provide a backup power generator to supply (genset) to anticipate the event of a 
power outage, so as not to disrupt activities at the library. 
Keywords: Database collections, Automation library 
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